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Abstrak 
Halal bukan sekadar bermaksud sesuatu produk itu boleh dimakan disebabkan ia tidak dilarang 
oleh hukum syarak sebaliknya ia turut meliputi maksud 'baik' [thayyib) yakni bersih, suci, selamat, 
berkualiti dan tidak memudaratkan. Oleh itu kefahaman dan penghayatan masyarakat Islam 
terhadap produk halal semata-mata tidak memadai tetapi mereka perlu kepada perlindungan 
undang-undang yang benar-benar menguatkuasakan aspek halal dan baik (halalan thayyibo). 
Objektif artikel ini adalah untuk mengkaji dan mengaitkan konsep halalan thoyyiban dengan 
peruntukan-peruntukan undang-undang terkandung dalam Akta Makanan 1983. Artikel ini 
menghuraikan konsep halalan thoyyiba dari perspektif Syariah dan perkaitannya dengan kuat 
kuasa Akta Makanan 1983 serta Peraturan-peraturan berkaitan. Melalui pendekatan analisis 
kandungan, konsep halalan thoyyiban seterusnya dikaitkan dengan undang-undang sedia ada yang 
berkuatkuasa bagi melihat peruntukan-peruntukan berkaitan dan kuat kuasanya melalui Akta 
Makanan 1983 bersama dengan Peraturan-peraturannya yang relevan melalui kaedah interpretasi 
statut. Penulis merumuskan bahawa konsep halalan thoyyiba diaplikasi sepenuhnya melalui kuat 
kuasa Akta Makanan 1983 kerana ia bertepatan dengan konsep holalan thoyyiba bagi produk 
makanan, yang menekankan aspek kesihatan, kebersihan, keselamatan dan kualiti makanan. 
Kata kunci: holalan thoyyiba, Akta Makanan 1983, syariah, makanan, produk 
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Pengenalan 
Menyebut tentang produk halal khususnya makanan, konsep halal dari sudut Syariah perlu difahami 
dengan menyeluruh kerana halal hukan sekadar bermaksud produk yang boleh dimakan dari segi 
hukum syarak tetapi juga meliputi maksud 'baik' (thoyyib) bererti bersih, suci, selamat dan 
berkualiti. Oleh itu halal semata-mata tidak memadai tetapi masyarakat Islam perlu benar-henar 
faham dan mengaplikasi makna "halalan thoyyiban". Kita sedia maklum bahawa penghasilan 
sesuatu produk adalah merangkumi proses-proses tertentu bermula daripada peringkat pernilihan 
dan penyediaan hahan, proses pengilangan, pengeluaran, penyimpanan, pemindahan, pengedaran 
sehingga produk tersebut disajikan kepada pengguna. Umumnya, kehalalan sesuatu produk adalah 
meliputi seluruh proses rangkaian yang bermula daripada sumber. 
Bagi memastikan aspek kehalalan sesuatu produk terjamin, Malaysia memiliki kerangka 
perundangan yang menyeluruh meliputi pendekatan mekanisma undang-undang dan institusional 
dengan melantik pihak berkuasa dan agensi tertentu bagi tujuan pelaksanaan dan penguatkuasaan 
undang-undang. Objektif artikel ini adalah untuk mengkaji dan mengaitkan konsep halolan 
thoyyiban dengan peruntukan undang-undang dalam Akta Makanan 1983 di Malaysia. 
Perbincangan bemula dengan menghuraikan maksud halal dan holalan thoyyiban dari perspektif 
Syariah dan perundangan Negara. Hujah dan keterangan adalah herlandaskan kepada sumber 
muktahar di samping mengambil kira pandangan-pandangan mazhah dan fuqaha semasa. Melalui 
pendekatan analisis kandungan, konsep halalan thoyyiban seterusnya dikaitkan dengan undang- 
undang sedia ada yang berkuatkuasa bagi melihat peruntukan-peruntukan berkaitan dan kuat 
kuasanya melalui Akta Makanan 1983 bersama dengan Peraturan-peraturannya yang relevan 
melalui kaedah interpretasi statut. 
Diskusi 
Definisi Dan Konsep Halalan Thoyyiban 
Terminologi 'halal' membawa maksud yang luas dan sinonim mengenai tatacara hidup orang 
Islam yang menitikberatkan aspek halalan tayyiban iaitu kesucian, amalan kehersihan dan 
kehidupan yang sihat serta halal (Mohamed Jusoh, 2001; Halim Ahmad, 2001). Sehubungan itu, 
makanan yang halal dan baik mampu membentuk ketrampilan peribadi seseorang yang akhirnya 
akan menyumhang kepada pembentukan ummah. Sebagai umat Islam kita wajib memastikan 
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sumber makanan dan minuman adalah halal dan memenuhi panduan pemakanan syariat Islam (al- 
Baqarah:168). 
Halal adalah satu kata nama bahasa Arab di mana kata dasar halla, yahillu, hillan yang 
membawa erti membebaskan, melepaskan, memecahkan, memhubarkan dan membolehkan (Abdul 
Aziz et. al, 1997). Terma halal adalah berlawanan dengan haram (Wizarah al-Awqaf, 1990), atau 
terkeluar daripada sesuatu yang haram (Ibn Manzur, tt. & al-Masih, 1993). Manakala menurut 
Kamus Dewan (2005), halal didefinisikan sebagai hukum membenarkan sesuatu perbuatan 
dilakukan (dalam Islam), diperbolehkan (tidak ditegah oleh syara'), diizinkan, dibenarkan. 
Aspek istilah pula, halal bererti dibolehkan manakala haram pula sesuatu yang dilarang 
(Qal'ahji, 1996; Ibn Manzur, t.t.; al-Amidi, 1980). Selain itu, balal menumt al-Qaradhawi (1994) 
adalah sesuatu yang diharuskan, yang tiada ikatan larangan padanya dan diizinkan oleh syara' 
untuk melakukannya. Secara jelasnya halal adalah sesuatu yang bersifat hams dan diizinkan syara' 
(Wizarah al-Awqaf, 1990). Al-Ghazali (2000) dan al-Qaradhawi (2002) turut menjelaskan maksud 
halal iaitu merangkumi semua sumber utama makanan manusia sama ada daripada haiwan, 
tumbuhan, bahan semula jadi, bahan kimia dan mikro organisma yang terkandung hukum antara 
halal dan haram. Perbahasan halal dan haram turut melihatkan produk berunsur bioteknologi 
dalam makanan dan barangan kegunaan lain seperti pakaian, peralatan dan kosmetik 
Berpandukan definisi bahasa dan istilah tersebut, dapat dirumuskan bahawa halal adalah 
merujuk kepada sesuatu yang bersifat harus hukumnya di sisi syara' untuk manusia makan, guna, 
bermuamalah dan sebagainya. Sehubungan itu, istilah halal juga diungkapkan dengan istilah-istilah 
lain dalam al-Quran seperti al-thoyyibat bererti yang baik (ali-Imran:179), rnubahish pula hermakna 
yang dibolehkan (al-Maidah:100), jawaz bererti boleh (al-Nisa':Z) dan ihsan dengan erti baik (al- 
A'raf:157). 
Halal merangkumi segala aspek termasuk produk makanan dan perkhidmatan. Oleh yang 
demikian, takrif 'halal' merangkumi produk dan perkhidmatan yang diperihalkan sebagai halal atau 
diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain bagi menunjukkan ianya boleh digunakan oleh 
pengguna Islam (Zawanah Muhammad e t  at, 2008). Al-Quran menjelaskan secara terperinci 
tentang aspek halal dan haram dalam aspek pemakanan (al-Baqarah:172-173). Matlamat syariat 
Islam adalah untuk menjaga kernaslahatan manusia (al-Buti, 1982) bagi kehidupan di dunia dan 
akhirat (Ibn Qayyim, 1993). Bagi merealisasikan matlamat tersebut, Allah SWT telah menjelaskan 
sepenuhnya kepada manusia apa yang baik dan buruk serta halal ataupun haram demi kebaikan 
hidup manusia dunia dan akhirat. Perkara yang halal akan memberi kesan positif dan bermanfaat, 
sedangkan yang haram bakal mendatangkan kemudaratan dan mafiadoh (keburukan) kepada 
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manusia (al-Qardhawi, 1994). Implikasi pengambilan dan penggunaan produk makanan yang tidak 
halal ialah balasan azab di akhirat kelak (al-'Asqalani, 1997). 
Penjelasan berkenaan halal dan haram dan kewajipan mencari yang halal dan baik banyak 
direkodkan di dalam Al-Quran dan hadis, antaranya: 
1. "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan 
binatang yang ketika disembelih disebut nama selain daripada nama Allah." (al- 
Baqarak173) 
2. "Katakan, tidaklah aku perolehi dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 
diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau 
darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang 
yang disembelih atas nama selain daripada nama Allah." (al-An'am: 145) 
3. "Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu iaitu yang halal lagi baik 
dan bertaqwafah kepada Allah yang kepadaNya sahaja kamu beriman." (al- Maidah: 99) 
4. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w bersabda: "Mencari yang halal adalah 
suatu kewajipan ke atas setiap Muslim" (al-Thabarani, t.t; al-Haithami, 1412H). 
Ibn Kathir (t.t.) di dalam kitab Tafsir Ibn Kathir menyatakan bahawa perkataan tayyiba itu 
membawa maksud baik, bermanfaat dan elok dari segi tabiat dan syarak. Tayyiba merangkumi dua 
perkara iaitu soal fizikal dan kerohanian. la mestilah selari dengan syariat, tidak bercanggah dan 
disertai dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Makanan yang halal di sisi syara' adalah makanan 
yang bersih zatnya, suci kaedah perolehannya serta bebas dari sebarang kemudaratan, sebaliknya 
sesuatu makanan yang haram sekalipun lazat rasanya, mahal harganya, enak baunya tetap keji di 
sisi Allah SWT. Dari sini lahirlah falsafah kepenggunaan yang menekankan konsep halal dan baik 
atau disebut sebagai 'halalan thoyyiba'. Konsep ini bukan sahaja terpakai kepada orang Islam tetapi 
juga seluruh masyarakat secara am kerana barangan yang baik dan bersih merupakan keperluan 
setiap individu (Noor 'Ashikin Hamid & Nur Amani Pauzai, 2008). 
Apa yang lebih menarik tentang konsep makanan dan rezeki halal yang disebut di dalam al- 
Quran ialah kata sifat "thoyyib" yang diungkap secara bersama (al-Nahl:114). Thoyyib (atau 
thoyyibah, thoyyibat atau thuuba sebagai jamak) dari segi makna ialah sesuatu yang baik atau 
berkualiti atau yang berlawanan dengan yang buruk Iadi apabila disebut 'halalan thoyyiban' ia 
memberi maksud sesuatu yang halal dan bersifat baik atau elok (Nina e t  al, 2005). 
Secara teori, makanan halal disifatkan sebagai makanan yang meliputi haiwan darat, 
haiwan dalam air, tumbuhan, bahan semulajadi dan bahan kimia. Semua haiwan darat halal kecuali 
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haiwan yang tidak disembelih mengikut Hukum Syarak, babi, anjing, haiwan yang mempunyai 
taring atau gading yang digunakan untuk memhunuh seperti harimau, haiwan-haiwan yang 
disyariatkan oleh Islam untuk dibunuh seperti tikus, hwung yang mempunyai kuku pencakar, 
paruh tajam dan makan menyambar seperti helang, haiwan yang dipandang jijik seperti kutu, 
haiwan yang hidup dua alam (air dan darat) seperti katak (Zarina Zakaria, 2004). 
Semua jenis haiwan dan tumbuhan yang dihasilkan oleh bioteknologi adalah halal kecuali 
yang berasal daripada haiwan seperti anjing atau babi. Ini merupakan kumpulan-kumpulan haiwan 
yang tidak dibenarkan makan mengikut mazhab lmam Syafie (Che Wan Jasimah Wan Mohamed 
Radzi, 2000). Secara ringkas, semuanya adalah halal dimakan kecuali yang membahayakan 
kesihatan manusia, beracun serta berbisa dan memahukkan. Manakala bagi semua tumbuhan, 
minuman, bahan semulajadi, bahan kimia adalah halal kecuali yang membahayakan kesihatan 
manusia, beracun serta berbisa dan memabukkan (al-Ghazali, 2000; al-Qaradhawi, 2002). 
Perbincangan konsep makanan halal turut dihuat berdasarkan Qawa'id Fiqhiyyahl (al- 
Zarkasyi, 2000). Sifatnya ialah bukan mempakan suatu dalil syara' yang menentukan hukum secara 
mutlak sebaliknya merupakan suatu kesimpulan hukum yang terhasil dalam bentuk kaedah dan 
prinsip. Hasil hukum daripada kes-kes berkaitan yang pelbagai mempunyai persamaan pada 'illah 
(alasan hukum) dan konsep umum hukum secara keseluruhannya. Secara ringkasnya, merujuk 
mazhab al-Shafi'e, kaedah fiqh yang diterima pakai ialah, "asal sesuatu adalah harus" (al-Zarq', 
1989; al-Nadwi, 2004). lmam al-Shafi'e berpendapat bahawa asal sesuatu makanan dan minuman 
adalah hams (halal) kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam al-Quran dan al-Sunnah 
(Mohamad Kamal, 1995). Berdasarkan kaedah tersebut, hukum asal hagj semua makanan dan 
minuman adalah halal sehingga ada dalil yang menyatakan pengharamannya. 
Walau hagaimanapun, penilaian hukum halal sesuatu makanan dan minuman yang dibuat 
berdasarkan kaedah fiqh di atas perlu juga mengamhil kira beberapa kaedah yang herkaitan 
dengan permasalahan produk makanan Muslim terutamanya. Kaedah-kaedah tersebut seperti: (a) 
kemudaratan perlu dielakkan (al-Nadwi, 2004; al-Zarq', 1989); (b) apabila hercampur antara halal 
dan haram maka hukumnya haram [al-Nadwi, 2004); (c) keadaan darurat menghamskan yang 
haram (al-Zarqa', 1989); (d) apa-apa yang diharuskan ketika darurat hanya sekadar keperluannya 
sahaja (al-Zarq', 1989); dan (e) hukum yang telah sabit dengan alasan hukumnya tidak boleh 
dipinda (al-Nadwi, 2004). 
1 Kaedah-kaedah asas yang terbina di a tasny  pengetahuan terhadap hukum-hukum ryariah yang praktikal dan diperoiehi daripada 
dalil-dalil mfsiliyyah. 
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Sehubungan itu, al-Qaradawi (1994) dalam kitah a/-Halal wa al-Haram fi al-Islam telah 
menggariskan sebelas prinsip asas berkaitan halal dan haram dalam Islam seperti berikut: 
1. Asal bagi sesuatu perkara adalah harus. 
2. Kuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak Allah. 
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah sama dengan syirik. 
4. Mengharamkan yang halal boleh mengakibatkan timbulnya kemudaratan. 
5. Perkara yang halal tidakmemerlukan lagi perkara yang haram. 
6. Perkara-perkara yang membawa kepada haram adalah haram. 
7. Berhelah dalam perkara yang haram adalah haram. 
8. Niat yang haik tidak dapat menghalalkan yang haram. 
9. Menghindarkan diri daripada perkara syubhah kerana bimbang terlibat dengan haram. 
10. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua orang. 
11. Keadaan darurat membenarkan perkara yang dilarang (haram). 
Ringkasnya, Allah SWT mengharuskan kita makan bukan terhenti setakat memakan 
makanan yang halal semata-mata, hahkan ia melangkaui ke satu tahap yang lebih daripada itu. Kita 
disuruh memakan makanan yang halal yang bersifat elok atau tinggi mutunya. Mencari sesuatu 
yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian merupakan suatu kewajipan 
yang difardhukan oleh Allah SWT ke atas setiap Muslim (Mohamad Kamal, 1995). Sehubungan itu, 
mengamhil yang halal dapat menambah cahaya iman dan membuatkan doa termakbul serta 
diterima ihadah, namun kesan mengambil yang haram pula adalah sebaliknya (Ibn Kathir, tt.; al- 
Ghazali, 1998). 
Konsep halal dalam Islam turut mengamhil berat tentang punca, sumber dan kebersihan 
makanan, cara memasak, menghidang dan memakan makanan dan akhir sekali cara membuang sisa 
makanan (Mohd Hamim Rajikin, Baharudin Omar & Suhana Sulaiman, 1997). Hal ini bertujuan bagi 
menjamin keselamatan dan kemaslahatan ummah daripada kesan-kesan kemudaratan dan risiko 
yang tinggi kepada kesihatan. Selain itu, makanan yang baik akan menentukan kehidupan peribadi 
yang baik Oleh itu, semua yang terlibat dalam industri makanan hendaMah memastikan hukan 
sekadar makanan yang disediakan adalah halal malah segala aspek pemprosesan dan 
penyediaannya perlu memenuhi takrifan suci dan hersih. 
Keadaan jni juga terpakai untuk konsep 'halal' dan 'halalan thopiban' di mana ia juga 
merupakan satu konsep yang perlu dipatuhi oleh umat Islam secara menyeluruh. Perspektif penuh 
nilai dalam kehidupan berlandaskan agama Islam, konsep halalan thopiban boleh mendatangkan 
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pelbagai kesan positif untuk semua aspek kehidupan manusia. Ini tidak terkecuali sektor ekonomi 
di mana kesan yang paling ketara dapat dilihat menemsi perkembangan pesat dalam industri 
makanan halal di serata dunia. Dalam konteks industri makanan, hukan sekadar makanan perlu 
halal dan thoyyib malah premis makanan termasuk premis yang memproses dan mengeluarkan 
bahan makanan. bahan bagi memproses dan membuat makanan di samping premis menjual 
makanan perlu sama memenubi konsep ini. Sehubungan itu, keseluruhan proses bermula dari 
sumher perlu dipatuhi bagi memenuhi konsep 'halalan thoyyiban'. 
Matlamat pensyariatan hukum-hakam dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan 
manusia bagi kehidupan di dunia atau akhirat atau kedua-duanya. Bagi merealisasikan matlamat 
tersebut, Allah SWT telah menjelaskan sepenuhnya kepada manusia, apa yang haik dan buruk, halal 
ataupun haram untuk kehaikan manusia di dunia dan akhirat Pada asasnya, sesuatu benda atau 
sesuatu perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara iaitu halal, haram, sunat, makruh dan harus. 
Bagi perkara yang halal secara mutlak, kita disuruh oleh Allah SWT untuk memakan atau 
menggunakannya; manakala yang haram kita disuruh untuk menjauhinya. Mencari sesuatu yang 
halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian adalah merupakan suatu kewajipan 
yang difardukan oleh Allah SWT ke atas setiap Muslim, kerana mengamhil yang halal itu dapat 
menambah cahaya iman dan memhuat termakbulnya doa dan diterima amal ibadah, sebagaimana 
memakan yang haram boleh menghalang doa dan ibadat dari diterima oleh Allah SWT. 
Peruntukan HalaIan Thoyyiba Dalam Akta Makanan 1983 
Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturannya iaitu Peraturan-peraturan Makanan 1985 dan 
Peraturan Kebersihan Makanan 2009 merupakan perundangan yang berkaitan dengan 
makanan meliputi proses dan amalan kebersihan. Oleh yang demikiau, aspek "thoyyiba" yang perlu 
hadir bersama dengan konsep "halal" wujud di dalam perundangan ini. Sehubungan itu, selain 
daripada APD 2011 yang jelas memperuntukkan peraturan dan undang-undang berkaitan dengan 
perihalan halal, Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturannya boleh dirujuk sebagai undang- 
undang yang menekankan aspek "thoyyibo" yang merangkumi hersih, suci, berkualiti, selamat, 
menyihatkan dan tidak memudaratkan. 
Akta Makanan 1983 merupakan satu akta yang memberikan ltuasa kepada Kementerian 
Kesihatan berhubung dengan pelabelan, amalan kebersihan dan keselamatan makanan. Objektif 
kewujudan Akta ini adalah untuk melindungi orang ramai daripada sebarang bentuk unsur yang 
membahayakan kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan 
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atau apa-apa perkara yang berkaitan dengannyaz Di bawah Akta ini, seksyen 2 mentafsirkan 
"makanan" sebagai meliputi setiap barang yang dikilang, dijual atau diberi gambaran untuk 
digunakan sebagai makanan atau minuman untuk kegunaan manusia: ini termasuk bahan dan 
ramuan yang dimasukkan atau digunakan dalam campuran, penyediaan, pengawetan apa-apa 
makanan atau minuman. Selain itu, Akta turut mengkategorikan gula-gula dan benda-benda 
kunyahan sebagai termasuk dalam maksud makanan.3 
Walaupun halal bukanlah objektif utama dan secara jelas tidak disebut di dalam Akta, 
secara tersirat ia turut berkaitan apabila mengambil kira aspek kebersihan, kesucian, kesihatan dan 
kualiti makanan yang diharapkan. Apa lagi jika takrif halal di bawah Perkara 3 (e) Perintah Takrif 
Halal diteliti, yakni sesuatu makanan yang "tidak beracun atau memudaratkan kesihatan". 
Sehubungan itu, Akta Makanan, secara tidak langsung, adalah relevan dengan konsep "halalan 
thoyyiban". 
Menurut Akta Makanan, mana-mana orang tidak boleh menyediakan atau menjual makanan 
yang terdapat dalamnya bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan. Jika disabitkan dengan 
kesalahan ini, dia boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000.00 ataupenjara tidak melebihi 
10 tahun atau kedua-duanya.4 Bagi maksud makanan yang memudaratkan kesihatan, perhatian 
diberikan bukan sahaja tentang kesan makanan itu kepada kesihatan tetapi juga kesan kumulatif 
yang keselumhannya mengandungi kandungan yang sama kepada kesihatan seseorang yang 
memakannya. Seksyen ini jelas menepati sebahagian daripada konsep "halalan thoyyiban" yang 
dibincangkan sebelum ini. 
Selain itu, makanan yang tidak sesuai untuk dimakan oleh manusia turut dinyatakan di 
bawah Akta ini. Makanan tersebut adalah bahan binatang atau sayuran yang berpenyakit, kotor 
atau reput; bahagian binatang yang tidak sesuai untuk dijadikan makanan; atau hasil binatang yang 
sudah mati selain daripada kerana disembelih, sama ada ia dikilangkan ataupun tidaks Seseorang 
yang disabitkan dan didapati bersalah berhubung dengan perkara ini boleh dikenakan denda tidak 
melebihi RM50.000.00 atau penjara tidak melebihi lapan tahun atau kedua-duanya.6 
Di samping itu, penyediaan dan penjualan makanan hendaklah tidak mengandungi benda 
asing yang boleh menyebabkan makanan itu tidak lagi sesuai dimakan manusia ataupun 
pembungkusan yang rosak yang mengakibatkan kualiti makanan itu tercemar atau rosak. la boleh 
2 TajukPanjang, Akta Makanan 1983. 
Seksyen 2, Akta Makanan 1983. 
4 Seksyen 13(1),AMa Makanan 1983. 
5 Selcryen 13A,Akta rnabnan 1983. 
6 Seksyen 13A(l),Akta Makanan 1983 
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disabitkan dengan denda tidak lebih RM30,OOO atau penjara tidak lebih lima tahun atau kedua- 
duanya.7 Penjual turut dilarang menyediakan atau menjual makanan yang diadukkan, termasuk 
mencampurkan bahan-bahan tertentu atau menyebabkan perubahan kepada kandungan makanan 
sehingga boleh mendatangkan kemudaratan kepada pembeli atau pengguna.8 ini termasuk 
perbuatan yang menyebabkan kualiti sesuatu makanan merosot di samping gaga1 mematuhi 
standard tertentu yang menyebabkan penalti boleh dikenakan dengan denda tidak lebih RM20.000 
atau penjara tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.9 Keselumhan peruntukan di atas dilihat 
selari dengan maksud halal di bawah Perintah Takrif Halal di samping memenuhi konsep "halalan 
thoyyiban". 
Di samping Akta Makanan 1983 yang merupakan Akta ibu, Peraturan-peraturan Makanan 
1985 (selepas ini disebut sebagai Peraturan Makanan) adalah undang-undang yang memberi kuasa 
kepada Menteri Kesibatan untuk menguatkuasakan peraturan berhubung dengan makanan. Ia 
mengandungi peraturan yang berkaitan dengan prosedur pengambilan sampel, pelabelan, 
pembungkusan dan sebagainya. Antara perkara penting yang disentuh adalah berkaitan dengan 
kehendak-kehendak am pelabelan makanan, bahasa yang digunakan, butir-butir pelabelan, bentuk 
dan cara pelabelan, saiz dan warna huruf-huruf, penandaan tarikh, pernyataan mengenai kekuatan 
ramuan, pembungkusan di premis jualan mncit dan perkara-perkara yang dilarang. Isu berkaitan 
label ini penting kerana ia secara tidak langsung turut menyentuh tentang perihalan halal 
walaupun pelabelan halal bukan di bawah peraturan ini. 
Selain itu, Peraturan-peraturan Kebersihan Makanan 2009 (selepas ini disebut sebagai 
Peraturan Kebersihan Makanan) turut relevan dalam membincangkan perkara berkaitan dengan 
konsep "halalan thoyyiban". Ini kerana, Akta Makanan 1983 semata-mata tidak memadai sebaliknya 
peraturan berkaitan kebersihan makanan itu sendiri amat perlu dititikberatkan, khususnya melalui 
penetapan Peraturan Kebersihan Makanan. Ini kerana Peraturan ini menetapkan peraturan 
berkaitan dengan kebersihan makanan termasuk premis makanan. Bagi maksud premis makanan. 
ia bererti premis yang digunakan bagi atau berkaitan dengan penyediaan, pengawetan, 
pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan apa-apa makanan, la juga 
termasuk pelabelan semula, pemprosesan semula atau pembaikan semula makanan. Bagi tujuan 
pendaftaran premis makanan, ladual Pertama menetapkan premis makanan sebagai yang berikut: 
(a) semua premis makanan yang terlibat dalam pengilangan makanan; 
'Seksyen I?A(Z) dan (3),Akt$ Mnk.%nan 1993. 
USeksyer. 13R Aha Makanan l9m. 
9 (evcym 13K(4) ,ZkuM*lc~n;ln 1'183. 
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(b) semua premis makanan yang terlibat dalam catering dan catering makanan besar- 
besaran; 
(c) semua premis di mana makanan disedia, diproses, disimpan dan dihidangkan untuk 
jualan; 
(d) semua kenderaan yang makanan sedia dimakan dijual. 
Penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 bagi 
makanan import pula adalah bertujuan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi 
kesihatan dan penipuan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan dan perkara-perkara 
yang bersampingan atau berkaitan dengannya. 
Pemeriksaan dokumen adalah 100% melalui satu sistem maklumat pintar herasaskan 
laman sesawang Food Safety Information System of Malaysia (FoSIM) Import. Sistem ini berantara- 
muka dengan Sistem Maklumat Kastam (SMK). Pemeriksaan fizikal konsainan sebanyak 40% 
manakala persampelan makanan import pula 10% bertujuan menganalisa bahan kandungan 
seperti kimia, mikrobiologi dan fizikal sebelum makanan tersebut dibenarkan diimport. 
Tahap-tahap pemeriksaan keselamatan makanan yang diimport adalah seperti berikut: 
1- Tahap 1 (Pelepasan Secara Automatik), di mana konsainan makanan diberi pelepasan 
secara automatik 
2- Tabap 2 (Pemeriksaan Dokumen), Pegawai Berkuasa di pintu masuk pedu meneliti 
kesemua dokumen yang berkaitan sebelum memberi pelepasan. 
3- Tahap 3 (Pemantauan), di mana pemeriksaan wajib dilakukan dan sampel makanan 
mungkin diambil untuk analisis makmal. 
4- Tahap 4 (Surveilan), di mana pemeriksaan dan pensampelan wajib dilakukan. Konsainan 
dilepaskan setelah pensampelan dijalankan. 
5- Tahap 5 (Tahan, Uji dan Lepas), pemeriksaan dan pensampelan wajib dilakukan. Konsainan 
ditahan setelab pensampelan dijalankan dan ianya akan dilepaskan setelah keputusan 
analisa mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. 
6- Tahap 6 (Penolakan Secara Automatik), di mana sistem secara automatik menolak 
konsainan produk makanan yang terlibat. 
Selain itu, syarat-syarat yang ketat tunrt dikenakan dalam urusan pengimportan makanan. 
Antara syarat-syaratnya ialah: 
a) Mematuhi piawai [standard) makanan berkenaan seperti yang diperuntukkan dalam Akta 
Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. 
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Abstrak 
Halal bukan sekadar bermaksud sesuatu produk itu boleh dimakan disebabkan ia tidak dilarang 
oleh h u h m  syarak sebaliknya ia turut meliputi maksud 'baik' (thayyib) yakni bersih, suci, selamat, 
berkualiti dan tidak memudaratkan. Oleh itu kefahaman dan penghayatan masyarakat Islam 
terhadap produk halal semata-mata tidak memadai tetapi mereka perlu kepada perlindungan 
undang-undang yang benar-benar menguatkuasakan aspek halal dan baik (halalan thoyyiba). 
Objektif artikel ini adalah untuk mengkaji dan mengaitkan konsep halalan thoyyiba dengan 
peruntukan-peruntukan undang-undang terkandung dalam Akta Makanan 1983. Artikel ini 
menghuraikan konsep halalan thofiba dari perspektif Syariah dan perkaitannya dengan h a t  
kuasa Akta Makanan 1983 serta Peraturan-peraturan berkaitan. Melalui pendekatan analisis 
kandungan, konsep halalan thoyyiban seterusnya dikaitkan dengan undang-undang sedia ada yang 
berkuatkuasa bagi melihat peruntukan-peruntukan berkaitan dan kuat kuasanya melalui Akta 
Makanan 1983 bersama dengan Peraturan-peraturannya yang relevan melalui kaedah interpretasi 
statut Penulis merumuskan bahawa konsep halalan thoyyiba diaplikasi sepenuhnya melalui h a t  
kuasa Akta Makanan 1983 kerana ia bertepatan dengan konsep halalan thoyyiba bagi produk 
makanan, yang menekankan aspek kesihatan, kebersihan, keselamatan dan kualiti makanan. 
Kata kunci: halalan thoyyiba, Akta Makanan 1983, syariah, makanan, produk 
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Menyebut tentang produk halal khususnya makanan, konsep halal dari sudut Syariah perlu difahami 
dengan menyeluruh kerana halal bukan sekadar bermaksud produk yang boleh dimakan dari segi 
hukum syarak tetapi juga meliputi maksud 'baik' (thoyy'b) bererti bersih, suci, selamat dan 
berkualiti. Oleh itu halal semata-mata tidak memadai tetapi masyarakat Islam perlu henar-benar 
faham dan mengaplikasi makna "halalan thoyyiban". Kita sedia maklum bahawa penghasilan 
sesuatu produk adalah merangkumi proses-proses tertentu bermula daripada peringkat pemilihan 
dan penyediaan bahan, proses pengilangan, pengeluaran, penyimpanan, pemindahan, pengedaran 
sehingga produk tersebut disajikan kepada pengguna. Umumnya, kehalalan sesuatu produk adalah 
meliputi seluruh proses rangkaian yang bermula daripada sumber. 
Bagi memastikan aspek kehalalan sesuatu produk terjamin, Malaysia memiliki kerangka 
perundangan yang menyeluruh meliputi pendekatan mekanisma undang-undang dan institusional 
dengan melantik pihak berkuasa dan agensi tertentu bagi tujuan pelaksanaan dan penguatkuasaan 
undang-undang. Objektif artikel ini adalah untuk mengkaji dan mengaitkan konsep halalan 
thoyyiban dengan peruntukan undang-undang dalam Akta Makanan 1983 di Malaysia. 
Perbincangan bermula dengan menghuraikan maksud halal dan halalan thoyyiban dari perspektif 
Syariah dan perundangan Negara. Hujah dan keterangan adalah berlandaskan kepada sumber 
muktabar di samping mengambil kira pandangan-pandangan mazhab dan fuqaha semasa. Melalui 
pendekatan analisis kandungan, konsep halalon thoyyibon seterusnya dikaitkan dengan undang- 
undang sedia ada yang berkuatkuasa bagi melihat peruntukan-peruntukan berkaitan dan kuat 
kuasanya melalui Aka Makanan 1983 bersama dengan Peraturan-peraturannya yang relevan 
melalui kaedah interpretasi statut 
Diskusi 
Definisi Dan Konsep Halalan Thoyyiban 
Terminologi 'halal' membawa maksud yang luas dan sinonim mengenai tatacara hidup orang 
Islam yang menitikberatkan aspek halaIan tayyiban iaitu kesucian, amalan kebersihan dan 
kehidupan yang sihat serta halal [Mohamed Jusoh, 2001; Halim Ahmad, 2001). Sehubungan itu, 
makanan yang halal dan baik mampu membentuk ketrampilan peribadi seseorang yang akhirnya 
akan menyumbang kepada pembentukan ummah. Sebagai umat Islam kita wajib memastikan 
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sumber makanan dan minuman adalah halal dan memenuhi panduan pemakanan syarlat Islam (al- 
Baqarah: 168). 
Halal adalah satu kata nama bahasa Arab di mana kata dasar halla, yahillu, hillan yang 
membawa erti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan (Abdul 
Aziz et. al, 1997). Terma halal adalah berlawanan dengan haram (Wizarah al-Awqaf, 1990), atau 
terkeluar daripada sesuatu yang haram (Ibn Manzur, tt. & al-Masih, 1993). Manakala menumt 
Kamus Dewan (ZOOS), halal didefinisikan sebagai hukum membenarkan sesuatu perbuatan 
dilakukan (dalam Islam), diperbolehkan (tidak ditegah oleh syara'), diizinkan, dibenarkan. 
Aspek istilah pula, halal bererti dibolehkan manakala haram pula sesuatu yang dilarang 
(Qal'ahji, 1996: Ibn Manzur, t.t.; al-Amidi, 1980). Selain itu, halal menurut al-Qaradhawi (1994) 
adalah sesuatu yang diharuskan, yang tiada ikatan larangan padanya dan diizinkan oleh syara' 
untuk melakukannya. Secara jelasnya halal adalah sesuatu yang bersifat hams dan diizinkan syara' 
(Wizarah al-Awqaf, 1990). AI-Ghazali (2000) dan al-Qaradhawi (2002) turut menjelaskan maksud 
halal iaitu merangkumi semua sumber utama makanan manusia sama ada daripada haiwan, 
tumbuhan, bahan semuia jadi, bahan kimia dan mikro organisma yang terkandung hukum antara 
halal dan haram. Perbahasan halal dan haram turut melibatkan produk berunsur bioteknologi 
dalam makanan dan barangan kegunaan lain seperti pakaian, peralatan dan kosmetik 
Berpandukan definisi bahasa dan istilah tersebut, dapat dirumuskan bahawa halal adalah 
merujuk kepada sesuatu yang bersifat harus hukumnya di sisi syara' untuk manusia makan, guna, 
bermuamalah dan sebagainya. Sehubungan itu, istilah halal juga diungkapkan dengan istilah-istilah 
lain dalam al-Quran seperti al-thoyyibat bererti yang haik (ali-lmran:179), mubahish pula bermakna 
yang dibolehkan (al-Maidab:100), jawaz bererti boleh (al-Nisa':Z) dan ihsan dengan erti baik (al- 
A'raf:157). 
Halal merangkumi segala aspek termasuk produk makanan dan perkhidmatan. Oleh yang 
demikian, takrif 'halal' merangkumi produk dan perkhidmatan yang diperihalkan sebagai halal atau 
diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain bagi menunjukkan ianya boleh digunakan oleh 
pengguna Islam (Zawanah Muhammad e t  al, 2008). Al-Quran menjelaskan secara terperinci 
tentang aspek halal dan haram dalam aspek pemakanan (al-Baqarah:172-173). Matlamat syariat 
Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia (al-Buti, 1982) bagi kehidupan di dunia dan 
akhirat [Ihn Qayyim, 1993). Bagi merealisasikan matlamat tersebut, Allah SWT telah menjelaskan 
sepenuhnya kepada manusia apa yang baik dan buruk serta halal ataupun haram demi kebaikan 
hidup manusia dunia dan akhirat. Perkara yang halal akan memberi kesan positif dan bermanfaat, 
sedangkan yang haram bakal mendatangkan kemudaratan dan mafsadah (keburukan) kepada 
~ ~ ~ ~ ~ p p - ~ -  ~~ - ~ 
manusia (al-Qardhawi, 1994). Implikasi pengambilan dan penggunaan produk makanan yang tidak 
halal ialah balasan azab di akhirat kelak (al-'Asqalani, 1997). 
Penjelasan berkenaan halal dan haram dan kewajipan mencari yang halal dan baik hanyak 
direkodkan di dalam Al-Quran dan hadis, antaranya: 
1. "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan 
binatang yang ketika disemhelih disebut nama selain daripada nama Allah." (al- 
Baqarah: 173) 
2. "Katakan, tidaklah aku perolehi dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 
diharamkan hagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau 
darah yang mengalir atau daging habi kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang 
yang disemhelih atas nama selain daripada nama Allah." (al-An'am: 145) 
3. "Dan makanlah dari rezeki yang telah diherikan Allah kepada kamu iaitu yang halal lagi baik 
dan hertaqwalah kepada Allah yang kepadaNya sahaja kamu beriman." (al- Maidah: 99) 
4. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w bersabda: "Mencari yang halal adalah 
suatu kewajipan ke atas setiap Muslim" (al-Thabarani, t.t: al-Haithami, 1412H). 
Ibn Kathir (t.t.) di dalam kitab Tafsir Ibn Kathir menyatakan hahawa perkataan tayyiba itu 
membawa maksud baik, bermanfaat dan elok dari segi tahiat dan syarak. Tayyiba merangkumi dua 
perkara iaitu soal fizikal dan kerohanian. la rnestilah selari dengan syariat, tidak hercanggah dan 
disertai dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Makanan yang halal di sisi syara' adalah makanan 
yang hersih zatnya, suci kaedah perolehannya serta bebas dari sebarang kemudaratan, sebaliknya 
sesuatu makanan yang haram sekalipun lazat rasanya, mahal harganya, enak baunya tetap keji di 
sisi Allah SWT. Dari sini lahirlah falsafah kepenggunaan yang menekankan konsep halal dan baik 
atau disebut sebagai 'halalan thoyyiba'. Konsep ini bukan sahaja terpakai kepada orang Islam tetapi 
juga seluruh masyarakat secara am kerana barangan yang baik dan hersih merupakan keperlnan 
setiap individu (Noor 'Ashikin Hamid & Nur Amani Pauzai, 2008). 
Apa yang lebih menarik tentang konsep makanan dan rezeki halal yang disehut di dalam al- 
Quran ialah kata sifat "thoyyib" yang diungkap secara bersama (al-Nah1:ll.l). Thoyyib (atau 
thoyyibah, thowibat atau thuuba sehagai jamak) dari segi makna ialah sesuatu yang baik atau 
berkualiti atau yang berlawanan dengan yang buruk Jadi apabila disehut 'halolon thoyyiban' ia 
memberi mabud  sesuatu yang halal dan hersifat haikatau elok [Nina e t  al, 2005). 
Secara teori, makanan halal disifatkan sebagai makanan yang meliputi haiwan darat 
haiwan dalam air, tumbuhan, bahan semulajadi dan bahan kimia. Semua haiwan darat halal kecuali 
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haiwan yang tidak disembelih mengikut Hukum Syarak, babi, anjing, haiwan yang mempunyai 
taring atau gading yang digunakan untuk membunuh seperti harimau, haiwan-haiwan yang 
disyariatkan oleh Islam untuk dibunuh seperti tikus, burung yang mempunyai kuku pencakar, 
paruh tajam dan makan menyambar seperti helang, haiwan yang dipandang jijik seperti kutu, 
haiwan yang hidup dua alam (air dan darat) seperti katak (Zarina Zakaria, 2004). 
Semua jenis haiwan dan tumbuhan yang dihasilkan oleh bioteknologi adalah halal kecuali 
yang herasal daripada haiwan seperti anjing atau babi. Ini merupakan kumpulan-kumpulan hidwan 
yang tidak dibenarkan makan mengikut mazhab lmam Syafie (Che Wan Jasimah Wan Mohamed 
Radzi, 2000). Secara ringkas, semuanya adalah halal dimakan kecuali yang membahayakan 
kesihatan manusia, beracun serta berbisa dan memabukkan. Manakala bagi semua tumbuhan, 
minuman, bahan semulajadi, bahan kimia adalah halal kecuali yang membahayakan kesihatan 
manusia, beracun serta berbisa dan memahukkan (al-Ghazali. 2000; al-Qaradhawi, 2002). 
Perbincangan konsep makanan halal turut dibuat berdasarkan Qawa'id Fiqhiyyahl (al- 
Zarkasyi, 2000). Sifatnya ialah bukan merupakan suatu dalil syara' yang menentukan hukum secara 
mutlak sebaliknya merupakan suatu kesimpulan hukum yang terhasil dalam bentuk kaedah dan 
prinsip. Hasil hukum daripada kes-kes berkaitan yang pelhagai mempunyai persamaan pada 'illah 
(alasan hukum) dan konsep umum hukum secara keseluruhannya. Secara ringkasnya, memjuk 
mazhab al-Shafi'e, kaedah fiqh yang diterima pakai ialah, "asal sesuatu adalah harus" (al-Zarq', 
1989; al-Nadwi, 2004). lmam al-Shafi'e berpendapat bahawa asal sesuatu makanan dan minuman 
adalah hams (halal) kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam al-Quran dan al-Sunnah 
(Mohamad Kamal, 1995). Berdasarkan kaedah tersebut, hukum asal bagi semua makanan dan 
minuman adalah halal sehingga ada dalil yang menyatakan pengharamannya. 
Walau bagaimanapun, penilaian hukum halal sesuatu makanan dan minuman yang dibuat 
berdasarkan kaedah fiqh di atas perlu juga mengambil kira beberapa kaedah yang berkaitan 
dengan pennasalahan produk makanan Muslim terutamanya. Kaedah-kaedah tersebut seperti: (a) 
kemudaratan perlu dielakkan (al-Nadwi, 2004; al-Zarq', 1989); (b) apabila bercampur antara halal 
dan haram maka huknmnya haram (al-Nadwi, 2004); (c) keadaan darurat mengharuskan yang 
haram (al-Zarqa', 1989); (d) apa-apa yang diharuskan ketika darurat hanya sekadar keperluannya 
sahaja (al-Zarq', 1989); dan (e) hukum yang telah sabit dengan alasan hukumnya tidak boleh 
dipinda (al-Nadwi, 2004). 
Kaedah-kaedah aras yang terbina di a'osnya pengetahuan terhadap hukum-hukum syariah yang praktikal dan diperoiehi daripada 
daiii-dalil rofsiliyyoh. 
PROSIDING PENGURUSAN HALAL, EKONOM 
PERPUSTAKAAN S 
Sehubungan itu, al-Qaradawi (1994) dalam kitab al-Halal wa al-Haram fi a/-Islam telah 
menggariskan sehelas prinsip asas berkaitan halal dan haram dalam Islam seperti berikut: 
1. Asal bagi sesuatu perkara adalah harus. 
2. Kuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak Allah. 
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah sama dengan syirik. 
4. Mengharamkan yang halal boleh mengakibatkan timbulnya kemudaratan. 
5. Perkara yang halal tidakmemerlukan lagi perkara yang haram. 
6. Perkara-perkara yang membawa kepada haram adalah haram. 
7. Berhelah dalam perkara yang haram adalah haram. 
8. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram. 
9. Menghindarkan diri daripada perkara syubhah kerana bimhang terlibat dengan haram. 
10. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua orang. 
11. Keadaan darurat memhenarkan perkara yang dilarang (haram). 
Ringkasnya, Allah SWT mengharuskan kita makan bukan terhenti setakat memakan 
makanan yang halal semata-mata, bahkan ia melangkaui ke satu tahap yang lehih daripada itu. Kita 
disuruh memakan makanan yang halal yang bersifat elok atau tinggi mutunya. Mencari sesuatu 
yang halal untuk dimakan atau dignnakan dalam kehidupan seharian merupakan suatu kewajipan 
yang difardhukan oleh Allah SWT ke atas setiap Muslim (Mohamad Kamal, 1995). Sehubungan itu, 
mengamhil yang halal dapat menambah cahaya iman dan membuatkan doa termakbul serta 
diterima ibadah, namun kesan mengambil yang haram pula adalah sebaliknya (Ibn Kathir, t.t.; al- 
Ghazali, 1998). 
Konsep halal dalam Islam turut mengambil berat tentang punca, sumber dan kebersihan 
makanan, cara memasak, menghidang dan memakan makanan dan akhir sekali cara membuang sisa 
makanan (Mohd Hamim Rajikin, Bahamdin Omar & Suhana Sulaiman, 1997). Hal ini bertujuan bagi 
menjamin keselamatan dan kemaslahatan ummah daripada kesan-kesan kemudaratan dan risiko 
yang tinggi kepada kesihatan. Selain itu, makanan yang baik akan menentukan kehidupan peribadi 
yang baik Oleh itu, semua yang terlibat dalam industri makanan hendaklah memastikan bukan 
sekadar makanan yang disediakan adalah halal malah segala aspek pemprosesan dan 
penyediaannya perlu memenuhi takrifan suci dan bersih. 
Keadaan ini juga terpakai untuk konsep 'halal' dan 'halalan thayyiban' di mana ia juga 
merupakan satu konsep yang perlu dipatuhi oleh umat Islam secara menyeluruh. Perspektif penuh 
nilai dalam kehidupan berlandaskan agama Islam, konsep halalan thoyyiban boleh mendatangkan 
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pelbagai kesan positif untuk semua aspek kehidupan manusia. fni tidak terkecuali sektor ekonomi 
di mana kesan yang paling ketara dapat dilihat menerusi perkembangan pesat dalam industri 
makanan halal di serata dunia. Dalam konteks industri makanan, bukan sekadar makanan pedu 
halal dan thoyyib malah premis makanan termasuk premis yang memproses dan mengeluarkan 
bahan makanan, bahan bagi memproses dan membuat makanan di samping premis menjual 
makanan perlu sama memenuhi konsep ini. Sehubungan itu, keseluruhan proses bermula dari 
sumber perlu dipatuh'i bagi memenuhi konsep 'halalan thoyyiban'. 
Matlamat pensyariatan hukum-hakam dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan 
manusia bagi kehidupan di dunia atau akhirat atau kedua-duanya. Bagi merealisasikan matlamat 
tersebut, Allah SWT telah menjelaskan sepenuhnya kepada manusia, apa yang baik dan buruk, halal 
ataupun haram untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Pada asasnya, sesuatu benda atau 
sesuatu perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara iaitu halal, haram, sunat, makruh dan harus. 
Bagi perkara yang halal secara mutlak, kita disuruh oleh Allah SWT untuk memakan atau 
menggunakannya; manakala yang haram kita disuruh untuk menjauhinya. Mencari sesuatu yang 
halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian adalah merupakan suatu kewajipan 
yang difardukan oleh Allah SWT ke atas setiap Muslim, kerana mengambil yang halal itu dapat 
menambah cahaya iman dan membuat termakbulnya doa dan diterima amal ibadah, sebagaimana 
memakan yang haram boleh menghalang doa dan ibadat dari diterima oleh Allah SWT. 
Peruntukan Halalan Thoyyiba Dalam A?Sa Makanan 1983 
Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturannya iaitu Peraturan-peraturan Makanan 1985 dan 
Peraturan Kebersihan Makanan 2009 merupakan perundangan yang berkaitan dengan 
makanan meliputi proses dan amalan kebersihan. Oleh yang demikian, aspek "thoyyiba" yang perlu 
hadir bersama dengan konsep "halal" wujud di dalam perundangan ini. Sehubungan itu, selain 
daripada APD 2011 yang jelas memperuntukkan peraturan dan undang-undang berkaitan dengan 
perihalan halal, Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturannya boleh dirujuk sebagai undang- 
undang yang menekankan aspek "thowiba" yang merangkumi bersih, suci, berkualiti, selamat, 
menyihatkan dan tidak memudaratkan. 
Akta Makanan 1983 merupakan satu akta yang memberikan kuasa kepada Kementerian 
Kesihatan berhubung dengan pelabelan, amalan kebersihan dan keselamatan makanan. Objektif 
kewujudan Akta ini adalah untuk melindungi orang ramai daripada sebarang bentuk unsur yang 
membahayakan kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan 
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atau apa-apa perkara yang berkaitan dengannya.2 Di bawah Akta ini, seksyen 2 mentafsirkan 
"makanan" sebagai meliputi setiap barang yang dikilang, dijual atau diberi gambaran untuk 
digunakan sebagai makanan atau minuman untuk kegunaan manusia; ini termasuk bahan dan 
ramuan yang dimasukkan atau digunakan dalam campuran, penyediaan, pengawetan apa-apa 
makanan atau minuman. Selain itu, Akta turut mengkategorikan gula-gula dan benda-benda 
kunyahan sebagai termasuk dalam maksud makanan.' 
Walaupun halal bukanlah objektif utama dan secara jelas tidak disebut di dalam Akta, 
secara tersirat ia turut berkaitan apabila mengambil kira aspek kebersihan, kesucian, kesihatan dan 
kualiti makanan yang diharapkan. Apa lagi jika takrif halal di bawah Perkara 3 (e) Perintah Takrif 
Halal diteliti, yakni sesuatu makanan yang "tidak beracun atau memudaratkan kesihatan". 
Sehubungan itu, Akta Makanan, secara tidak langsung, adalah relevan dengan konsep "halalan 
thoyyiban". 
Menurut Akta Makanan, mana-mana orang tidak boleh menyediakan atau menjual makanan 
yang terdapat dalamnya bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan. Jika disabitkan dengan 
kesalahan ini, dia boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000.00 atau penjara tidak melebihi 
10  tahun atau kedua-duanya.4 Bagi maksud makanan yang memudaratkan kesihatan. perhatian 
diberikan bukan sahaja tentang kesan makanan itu kepada kesihatan tetapi juga kesan kumulatif 
yang keseluruhannya mengandungi kandungan yang sama kepada kesihatan seseorang yang 
memakannya. Seksyen ini jelas menepati sebahagian daripada konsep "halalan thoyyiban" yang 
dibincangkan sebelum ini. 
Selain itu, makanan yang tidak sesuai untuk dimakan oleh manusia turut dinyatakan di 
bawah Akta ini. Makanan tersebut adalah bahan binatang atau sayuran yang berpenyakit, kotor 
atau reput; bahagian binatang yang tidak sesuai untuk dijadikan makanan; atau hasil binatang yang 
sudah mati selain daripada kerana disembelih, sama ada ia dikilangkan ataupun tidak.5 Seseorang 
yang disabitkan dan didapati bersalah berhubung dengan perkara ini boleh dikenakan denda tidak 
melebihi RM50.000.00 atau penjara tidak melebihi lapan tahun atau kedua-duanya.6 
Di samping itu, penyediaan dan penjualan makanan bendaklah tidak mengandungi benda 
asing yang boleh menyebabkan makanan itu tidak lagi sesuai dimakan manusia ataupun 
pembungkusan yang rosak yang mengakibatkan kualiti makanan itu tercemar atau rosak Ia boleh 
2 TajukPanjang, A b  Malenan 1983. 
Seksyen 2. Akta Makanan 1983. 
4 Seloyen 13(1 ] ,Ab Makanan 1983. 
1 Sekyen 1 3 A . A b  rnalenan 1983. 
6 Seksyen 13A(1), Akta Makanan 1983 
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disabitkan dengan denda tidak lebih RM30,OOO atau penjara tidak lebih lima tahun atau kedua- 
duanya.7 Penjual turut dilarang menyediakan atau menjual makanan yang diadukkan, termasuk 
mencampurkan bahan-bahan tertentu atau menyebabkan perubahan kepada kandungan makanan 
sehingga boleh mendatangkan kemudaratan kepada pembeli atau pengguna.8 Ini termasuk 
perbuatan yang menyebabkan kualiti sesuatu makanan merosot di samping gaga1 mematuhi 
standard tertentu yang menyebabkan penalti boleh dikenakan dengan denda tidak lebih RM20,OOO 
atau penjara tidak melebihi lima tahun atau kedua-duany.9 Keselumhan pemntukan dl atas dilihat 
selari dengan maksud halal di bawah Perintah Takrif Halal di samping memenuhi konsep "halalan 
thoyyiban". 
Di samping Akta Makanan 1983 yang merupakan Akta ibu, Peraturan-peraturan Makanan 
1985 (selepas ini disebut sebagai Peraturan Makanan) adalah undang-undang yang memberi kuasa 
kepada Menteri Kesihatan untuk menguatkuasakan peraturan berhubung dengan makanan. la 
mengandungi peraturan yang berkaitan dengan prosedur pengambilan sampel, pelabelan, 
pembungkusan dan sebagainya. Antara perkara penting yang disentuh adalah berkaitan dengan 
kehendak-kehendak am pelabelan makanan, bahasa yang digunakan, butir-butir pelabelan, bentuk 
dan cara pelabelan, saiz dan warna huruf-huruf, penandaan tarikh, pernyataan mengenai kekuatan 
ramuan, pembungkusan di premis jualan mncit dan perkara-perkara yang dilarang. Isu berkaitan 
label ini penting kerana ia secara tidak langsung turut menyentuh tentang perihalan halal 
walaupun pelabelan halal bukan di bawah peraturan ini. 
Selain itu, Peraturan-peraturan Kebersihan Makanan 2009 (selepas ini disebut sebagai 
Peraturan Kebersihan Makanan) turut relevan dalam membincangkan perkara berkaitan dengan 
konsep "halalan thoyyiban". Ini kerana, Akta Makanan 1983 semata-mata tidak memadai sebahknya 
peraturan berkaitan kebersihan makanan itu sendiri amat perlu dititikberatkan, khususnya melalui 
penetapan Peraturan Kebersihan Makanan. Ini kerana Peraturan ini menetapkan peraturan 
berkaitan dengan kebersihan makanan termasuk premis makanan. Bagi maksud premis makanan, 
ia bererti premis yang digunakan bagi atau berkaitan dengan penyediaan, pengawetan, 
pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan apa-apa makanan. la juga 
termasuk pelabelan semula, pemprosesan semula atau pembaikan semula makanan. Bagi tujuan 
pendaftaran premis makanan, ladual Pertama menetapkan premis makanan sebagai yang berikut: 
(a) semua premis makanan yang terlibat dalam pengilangan makanan; 
Seksyen 13A(2] dan (3j.Akta Makanan 1983. 
8 Seksyen 138. A k a  Makanan 1983. 
9 Seksyen 138(4],Akta Makanan 1983. 
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(b) semua premis makanan yang terlibat dalam catering dan catering makanan besar- 
besaran; 
(c) semua premis di mana makanan disedia, diproses, disimpan dan dihidangkan untuk 
jualan; 
(d) semua kenderaan yang rnakanan sedia dimakan dijual. 
Penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 bagi 
makanan import pula adalah bertujuan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi 
kesihatan dan penipuan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan dan perkara-perkara 
yang bersampingan atau berkaitan dengannya. 
Pemeriksaan dokumen adalah 100% rnelalui satu sistem maklumat pintar berasaskan 
laman sesawang Food Safety Information System of Malaysia (FoSIM) Import. Sistem ini berantara- 
muka dengan Sistem Maklumat Kastam (SMK). Pemeriksaan fizikal konsainan sebanyak 40% 
manakala persampelan makanan import pula 10% bertujuan menganalisa bahan kandungan 
seperti kimia, mikrobiologi dan fizikal sebelum makanan tersebut dibenarkan diimport. 
Tahap-tahap pemeriksaan keselamatan makanan yang diimport adalah seperti berikut: 
1- Tahap 1 (Pelepasan Secara Automatik), di mana konsainan makanan diberi pelepasan 
secara automatik 
2- Tahap 2 (Pemeriksaan Dokumen), Pegawai Berkuasa di pintu masuk perlu meneliti 
kesemua dokumen yang berkaitan sebelum memberi pelepasan. 
3- Tahap 3 (Pemantauan), di mana pemeriksaan wajib dilakukan dan sampel makanan 
mungkin diambil untuk analisis makmal. 
4- Tahap 4 (Surveilan), di mana pemeriksaan dan pensampelan wajib dilakukan. Konsainan 
dilepaskan setelah pensampelan dijalankan. 
5- Tahap 5 (Tahan, Uji dan Lepas), pemeriksaan dan pensampelan wajib dilakukan. Konsainan 
ditahan setelah pensampelan dijalankan dan ianya akan dilepaskan setelah keputusan 
analisa rnematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. 
6- Tabap 6 (Penolakan Secara Automatik), di mana sistem secara autornatik menolak 
konsainan produk makanan yang terlibat. 
Selain itu, syarat-syarat yang ketat turut dikenakan dalam urusan pengimportan makanan. 
Antara syarat-syaratnya ialah: 
a) Mematuhi piawai (standard) makanan berkenaan seperti yang dipemntukkan dalam Akta 
Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. 
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b) Mematuhi kriteria-kriteria pelabelan (pelabelan makanan) seperti yang diperuntukkan 
dalam Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. 
c) Mendapat kelulusan untuk mengimport dari agensi / jabatan kerajaan yang terlibat untuk 
produk makanan tertentu. 
d) Menyertakan dokumen-dokumen khusus seperti Sijil Kesihatan dan Sijil Analisa untuk 
produk makanan tertentu. Antara produk-produk makanan yang dimaksudkan adalah 
seperti dalam garis panduan berikut : 
i. Guideline on health certificate requirements for importation of meat, edible 
meat offal, poultfy, ediblepoultry offal, shrimps and prawns into Malaysia 
ii. Guideline on requirement of health certificate for crabs on importation into 
Malaysia 
Sehubungan itu, bagi produk tertentu dengan campuran herba, vitamin dan mineral 
dikawal selia oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan. BPFK. Untuk produk jenis ini, 
pengusaha turut dinasihatkan supaya memohon untuk Masifikasi produk dari Seksyen Standard, 
BKKM untuk menentukan pihak berkuasa yang mana (BKKM atau BPFK) perlu mengawal 
pemasaran dan jualan produk ini. Selain itu, Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian 
Kesihatan (MOH) tidak mengeluarkan permit bagi produk import selain dari perkara-perkara yang 
tersebut di atas. 
Berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan dibincangkan di atas, Akta Makanan 1983 dan 
Peraturan-peraturannya amat relevan dan memenuhi piawaian "halalan thoyyiban". Ini disebabkan 
aspek kebersihan, kesibatan dan keselamatan makanan adalah elemen-elemen terpenting bagi 
merealisasikan aspek kualiti yang menepati kriteria "thoyyiba". Oleh yang demikian, boleh 
dirumuskan bahawa kesemua peruntukan perundangan di atas membentuk satu kerangka 
perundangan yang memenuhi kehendak syara' khususnya elemen "halalan thoyyibanVdalam 
pemakanan. 
Kesimpulan 
Agama Islam telah meletakkan garis panduan dalam pemakanan. Bagi pengguna pula, perlu 
memastikan makanan yang bendak dimakan, dipilih atau disediakan mestilah berasaskan halalan 
toyyiba. Kita wajib memilih makanan yang halal, yang mempunyai unsur baik sama ada dari sudut 
kesibatan dan keselamatan serta menjauhi makanan yang haram, kerana di sebalik perkara yang 
haram itu terdapatnya bahaya dan kemudharatan. 
PROSIDING PENGURUSAN HALAL, EKONOM 
PERPUSTAKAAN S 
Perbahasan halal merupakan satu perbahasan yang amat luas. Sebagai contoh, jika dilihat 
dari aspek pemakanan sahaja, sesuatu makanan yang diproses boleh dikelaskan sebagai halal 
sekiranya ia dihasilkan dengan menggunakan bahan mentah, komponen dan aditif yang halal serta 
pemprosesannya berasaskan panduan yang ditetapkan syarak Aspek halal dalam pemakanan 
adalah merangkumi penyediaan, pemprosesan, penyimpanan, pembungkusan, pengendalian dan 
pengangkutan. Keseluruhannya hendaklah memenuhi piawaian ketentuan syara'. 
Akta Makanan 1983 pula menjadi fokus perbincangan artikel ini, mempunyai peruntukan 
akta yang memenuhi dan menepati konsep halalan thoyyiba bagi produk makanan yang 
menekankan aspek kesihatan, kebersihan dan keselamatan serta kualiti makanan secara 
menyeluruh. 
Walaupun halal tidak disebut secara khusus di dalam Akta Makanan 1983, penulis 
berpendapat bahawa perundangan ini tetap relevan dengan konsep "halalan towiba". Ini adalah 
berdasarkan kepada penmtukan-peruntukan yang menyebut tentang aspek kebersihan makanan 
dan premis, kesucian barangan, kesesuaian produk sebagai suatu bahan rnakanan di samping aspek 
kualiti dan keselamatan makanan sebagai sesuatu yang menyihatkan dan tidak memudharatkan 
kesihatan. Keseluruhannya adalah berkaitan dengan konsep "toyyiba". 
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